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仪式展演 ; 实践 ; 知识生产
中图分类号
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作为象征符号和社会价值的话语系统 ; 作为表演行为和过程的活动程序 ; 作为人类社会实践的经历和经
验表述
。
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昌契约文书汇编》 中所包含的 4 52 份契约文书
,









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































可说是在神圣的场所就世俗之事 (估昌契约文书汇编》 ) 进行的对
话和沟通
。
这一对话和沟通在两个层面上进行
,
可说是仪式展演的推进和深化
。
第一个层面的对话和沟通发生在学者与学者之间
。
学者们对于作为基层社会的吉昌村社会结构和汪
公会在吉昌村历史进程中的社会功能基本达成共识
。
学者们指出
,
汪公会是一种变相 的社会基层结构
,
或为族权
、
政权
、
神权三权合一的组织形式
。
有学者从现代人的实用诉求出发
,
试图为当下对产权私有
化的热烈争论向民间契约文书寻找历史资源内蕴的启示
。
学者在知识生产中的主要地位应该毋庸讳言
。
但如何研究
、
怎样研究在座谈会中仍然是颇受关注的
问题
。
吉昌契约文书的发现或许会引发关于乡村基层社会的民间传统资源的现代转化和调用问题
,
这对
学者来说意义何在
。
有学者认为
,
做任何研究
,
文献资料的积累十分重要
。
吉昌契约文书 的发掘开了好
头
,
既是屯堡研究的一个重大突破
,
同时还可能提供一些全国性的示范成果
。
也有学者认为
,
契约文书
再辅以 口述材料
,
在作为研究资料时仍嫌单薄
,
应当查找相应的档案资料进行印证
。
第二个层面的对话和沟通发生在学者与屯堡人之间
。
契约文书持有者代表和协助发掘契约文书村民
对吉昌村历史文化
、
契约文书保存和发掘的有关细节问题接受与会学者询求
。
如果说前述仪式上传统文
化的表演是屯堡人借
“
物
”
(地戏
、
花灯戏黝 表达地方力量的诉求
,
那么
,
作为主动的知识生产者
,
他们欲借
“
词
”
这一载体进一步表达期望深入了解本村人过去如何对待自己的生活
,
契约文书中的价值
到底何在
、
对村民有无帮助等意图
。
知识生产之复杂
,
其中牵涉生产者
、
生产对象
、
生产结果等交错的问题
。
知识的生产并不是得出一
个一劳永逸的结果
,
它还事关当事者的利益
。
对于屯堡人关心的问题
,
对于文书发现之后 的如何保管存
放问题
,
学者们各执己见
。
有学者认为吉昌文书与清水江文书的搜集模式形成强烈反差
。
黔东南的清水
江文书在被文人发现之后
,
随之遭到绑架式的搜集
。
吉昌契约文书发现者联合文物保护部门
,
在吉昌建
·
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